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 大阪府は、製造業について見ると、愛知県、神奈川県に次いで全国 3 位の出荷額があり、府

























－ 21 － 
ここで、ܣଶଶを製造業 24 業種から同 24 業種への投入係数部分とする。ݔ௜を݅地域の出荷額、ܾ௜を











結果は図 1 と表 1 に示した。これから分かるように、いずれの地域においても正味出荷額が 
 
図 1 5 地域の産業特化の状況 

















れている。1 から 24 までの 24 業種の具体的な内容については注(2)を参照。 
－ 22 － 
表 1 計算結果 （単位：百万円） 
    大阪市地域 北大阪地域 東大阪地域 南河内地域 泉州地域 合計 
1 食料品 159,325 190,194 167,734 92,112 275,195 884,560 
2 飲料 34,267 171,302 6,609 3,136 5,862 221,176 
3 繊維工業製品 57,511 8,372 22,742 11,997 115,705 216,328 
4 木材・木製品 12,000 ▲ 1,042 ▲ 4,914 2,182 52,978 61,204 
5 家具・装備品 14,967 3,085 80,975 6,139 32,090 137,256 
6 パルプ・紙・板紙・加工紙 22,379 14,171 63,993 9,299 ▲ 10,653 99,188 
7 印刷・製版・製本 225,388 38,779 118,710 7,429 22,754 413,058 
8 化学工業 484,422 221,028 64,062 ▲ 8,008 422,172 1,183,676 
9 石油製品 ▲ 53,878 ▲ 28,003 ▲ 28,495 ▲ 3,512 1,506,396 1,385,841 
10 プラスチック製品 39,759 70,822 179,155 50,582 31,253 371,572 
11 ゴム製品 26,838 ▲ 7,169 12,662 4,519 33,918 70,768 
12 なめし革・毛皮・同製品 13,526 313 3,901 1,112 ▲ 8 18,843 
13 ガラス・ガラス製品 19,889 23,422 1,484 2,107 90,096 136,998 
14 銑鉄・粗鋼 78,114 ▲ 48,909 ▲ 85,467 ▲ 212 126,000 69,525 
15 非鉄金属製錬・精製 23,566 ▲ 29,996 ▲ 8,144 ▲ 2,508 105,257 88,176 
16 金属製品 365,048 155,769 410,566 67,947 334,997 1,334,327 
17 はん用機械 102,889 51,642 246,354 37,405 239,123 677,413 
18 生産用機械 223,751 79,451 529,998 28,997 247,084 1,109,281 
19 業務用機械 39,270 15,572 41,014 11,601 21,679 129,135 
20 電子デバイス ▲ 17,122 ▲ 3,389 49,607 ▲ 1,942 142,940 170,094 
21 産業用電気機器 163,317 127,435 434,229 6,525 88,872 820,379 
22 通信機械・同関連機器 31,798 4,703 113,684 2,802 2,588 155,574 
23 輸送機械 82,073 313,738 88,968 40,132 163,323 688,234 










表 1 から分かるように、5 地域のうち、泉州地域ではパルプ・紙、なめし革・同製品以外は
すべてプラスであり、全体の生産規模から見ても、この地域が特別な地位にあるといえる。特









表 2 地域別出荷額 （単位：百万円） 
    大阪市地域 北大阪地域 東大阪地域 南河内地域 泉州地域 合計 
1 食料品 205,247 248,338 211,017 115,094 347,755 1,127,451 
2 飲料 35,271 175,230 7,020 3,347 6,444 227,312 
3 繊維工業製品 80,504 14,825 38,550 16,557 156,048 306,484 
4 木材・木製品 23,115 1,736 6,967 4,476 81,043 117,337 
5 家具・装備品 17,372 4,426 84,862 6,562 34,618 147,840 
6 パルプ・紙・板紙・加工紙 98,088 50,225 137,589 19,492 24,060 329,454 
7 印刷・製版・製本 243,849 47,180 135,435 10,043 32,481 468,988 
8 化学工業 732,938 349,517 219,097 16,573 669,390 1,987,515 
9 石油製品 11,139 5,240 6,233 1,428 1,636,065 1,653,437 
10 プラスチック製品 110,020 125,584 289,793 69,179 91,791 686,367 
11 ゴム製品 39,637 2,275 33,518 6,974 49,047 131,451 
12 なめし革・毛皮・同製品 15,978 596 4,971 1,372 750 23,667 
13 ガラス・ガラス製品 40,891 40,342 29,226 5,180 127,654 243,293 
14 銑鉄・粗鋼 424,581 52,775 253,928 52,793 549,890 1,333,967 
15 非鉄金属製錬・精製 159,986 18,460 175,442 15,206 322,938 692,032 
16 金属製品 370,141 158,891 416,428 68,984 339,837 1,354,281 
17 はん用機械 136,182 71,429 323,370 45,908 294,557 871,446 
18 生産用機械 263,020 93,498 622,987 34,122 290,607 1,304,234 
19 業務用機械 42,988 17,046 44,897 12,699 23,732 141,362 
20 電子デバイス 24,140 23,078 196,660 2,934 229,544 476,356 
21 産業用電気機器 190,006 152,493 501,042 10,415 120,374 974,330 
22 通信機械・同関連機器 33,389 7,589 117,244 3,234 4,361 165,817 
23 輸送機械 126,399 482,860 137,137 61,773 251,448 1,059,617 




－ 24 － 
さらに、表 1 と表 2 を比較すると、地域内で、中間生産物としてかなりの部分が再投入され































(3) 「平成 23 年（2011 年）産業連関表 取引基本表（生産者価格評価）（統合中分類）」によっても同様の
推計作業を行ったが、推計値に差異があるものの、ほぼ同様の結果を得ている。 
(4) 推計には「平成 17 年大阪府産業連関表（108 部門）基本取引表」を用いた。基本取引表の各セルにあ
る取引額を各部門の生産額で割ると、投入係数が計算される。したがって、投入係数に生産額を掛け
ると、逆に取引額が分かる。ただし、「府内 5 地域の製造業産業中分類」は大阪府産業連関表（108 部
門）と比べ産業分類が異なるので、産業連関表を組み替えた。（表 3 を参照） 
(5) 北大阪地域と南河内地域の石油製品部門及びその他の製造工業製品については、個々の事業所の額が
秘匿その他の理由により不明であるために、地域出荷額が不明である。しかし大阪府全体での石油製
－ 25 － 
品部門及びその他の製造工業製品の出荷額は、それぞれ 1,660,105 と 193,757（単位：百万円）である




(1) 大阪産業経済リサーチセンター（大阪商工労働部商工労働総務課）：「2015 年度版 なにわの経済デー
タ---統計で見る大阪経済の現状---」，（2015 年 9 月） 
(2) 2007 年大阪府産業連関表（108 部門）、 
http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/sanren_e/sanren_e-io08e000xls.html 
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